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KURNIAWAN ADE RUSMANA. Pengaruh Persepsi Lingkungan Terhadap 
Perilaku Peduli Lingkungan (Studi Kuantitatif: Anggota Koalisi Pemuda 
Hijau Indonesia Jakarta). Skripsi, Jakarta: Program Studi Pendidikan IPS. 
Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Jakarta, 2020. 
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data empiris atau fakta yang 
sesungguhnya (valid), benar dan dapat dipercaya (reliable) tentang pengaruh 
persepsi lingkungan terhadap perilaku peduli lingkungan pada anggota Koalisi 
Pemuda Hijau Indonesia Jakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah metode survey dengan pendekatan kuantitatif. Teknik yang digunakan 
dengan cara simple random sampling., yaitu pengambilan anggota sampel dari 
populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam 
populasi itu. Penentuan jumlah sampel dapat dilakukan dengan cara perhitungan 
statistik yaitu dengan menggunakan Rumus Slovin dan telah ditentukan 93 
responden sebagai sampel. Pengujian hipotesis dengan uji t yang digunakan untuk 
mengetahui apakah terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y, hasilnya 
adalah t hitung (5,755) > t tabel (1,986), hal ini berarti sesuai dengan kriteria 
pengujian bahwa t hitung > t tabel maka dapat disimpulkan variabel X 
berpengaruh terhadap variabel Y Uji kelinieran regresi menghasilkan Fhitung 
(0,716) < Ftabel (3,95) sehingga hasil persamaan regresi tersebut linier. Hasil 
penelitian tersebut menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh persepsi lingkungan 
terhadap perilaku peduli lingkungan. Dengan uji koefisien determinasi diperoleh 
hasil 26,7% variabel perilaku peduli lingkungan (Y) ditentukan oleh persepsi 
lingkungan (X) 
















The Effect of Environmental Perceptions on Environmental Care Behavior 
(Quantitative Study: Member of the Jakarta Green Youth Coalition, 
Jakarta). Thesis, Jakarta: Social Studies Education Study Program. Faculty 
of Social Science. Universitas Negeri Jakarta, 2020. 
The research aims to obtain the valid empirical data or facts, veritable and 
reliable concerning the effect of environmental perceptions on environmental care 
behavior on members of the Jakarta Green Youth Coalition in Jakarta. The 
research utilize a survey method with quantitative approach. The technique 
utilized a simple random sampling, the sampling to members is done randomly 
without regard to level that exist in the population. The number of samples 
determined by statistical extrapolation utilizing the Slovin Formula and 93 
respondents have been determined as a sample. Hypothesis test with t is used to 
find out whether there is an influrnce between variable X and Variable Y, the 
result is t count (5.755) > t table (1.986), this means that according to the test 
criteria that t count > t table, it can be concluded that the variable X affects against 
the variable Y. Regression linearity test produces the counted F (0.716) < the F on 
the table (3.95), pointed that the results of the regression equation are linear. The 
results of the research concluded that there are effects of environmental perception 
on environmental care behavior. Additionally, the coefficient of determination test 
obtained 26.7% of environmental care behavior variables (Y) determined by 
means of environmental perceptions (X). 
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